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Abstrak 
 Penulisan skripsi ini bertujuan mengevaluasi Sistem Informasi Pengiriman 
Barang yang sedang berjalan pada PT. NUSANTARA JAYA TERUS. Serta untuk 
mengetahui kelemahan dan permasalahan pada sistem informasi dalam perusahaan dan 
memberikan rekomendasi. Agar rekomendasi tersebut dapat berguna bagi perusahaan 
untuk menyempurnakan sistem informasi perusahaan. 
 Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah studi pustaka dan 
lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi yang berhubungan dengan 
pembahasan. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan pengisian check list 
oleh pihak perusahaan. 
 Hasil audit yang dicapai disajikan dalam bentuk temuan masalah, resiko dan 
rekomendasi yang dijadikan sebagai laporan evaluasi. 
 Simpulan yang di dapat dari evaluasi tersebut adalah bahwa sistem informasi 
pengiriman barang pada PT. NUSANTARA JAYA TERUS sudah cukup baik tetapi 
masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. 
 
Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Informasi, Pengiriman Barang. 
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